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Aquesta Tesi Doctoral va ser presentada a Valencia el día 18 de 
Juliol de 2003 davant un tribunal format per: 
 
- Dr. D. Mariano García Izquierdo 
- Dr. D. Francisco Costa Pereira 
- Dra. Dª. Gloria Berenguer Contri 
- Dr. D. Jesús Martínez Del Castillo 
- Dr. D. Tomás Bonavía Martín 
 
 
Va ser dirigida per: 
Dr. D. Ismael Quintanilla Pardo 
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